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o M. 1.874/59 por la que se promueve a su inmediato
empleo Itl Oficial primero del Cuerpó Patentado de
Oficinas D. José Olivera de la Cruz.-Página 927.
O. M. 1.875/59 por la (pie se promueve a su inmediato)
empleo al Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. 1.4:nrique Salmón Alonso. Página 927.
Destinos.
O. M. 1.876/59 por la que se dispone i)ase a las (')rde1ed4
del Comandante General de la Base Naval de Ball:ares
el Capitán de Navío D. Federico Hutt') y Zalba.---Pa
gina 927.
O, M. 1.877/59 por la que se dispone pase destina(l() al
Estado Mayor de la Armada el Capitán ,de Fragata (A)
don Manuel Sánchez Alonso.-P:witia 927.
o. M. 1.878/59 por la que se yombra Comandante del
destructor '1,e1)aitto bis» írl Capitán de Fragata (S)
(E) don Jacinto Ayuso Serrano.- Página 927.
O. M. 1.879/59 por la que se aclara la Orden Ministerial
nninero 1.723/59 (D. 0. núm. 130) que afecta al Ca
pitán de lisragata (S) (AS) don juan Carlos Mulioz
Delgado Pintó. Página 927.
O. M. 1.880/59 por la que se dispone puse destinado al
Cent o de 1 nst rucei(')11 de Lucha Antisubmarina del
Departamento 'Marítimo de Cartagena el Capitán de
Colbeta (AS) dom AIltonio Tortosa Navarro.-Pági
na 927.
O. M. 1.881/59 por la que se nombra Jefe de Estudios
del Centro de 111: 11 ticei("01 para Centrales de Informa
ci(")11 de Combate al Cápitán de Corbeta (A) don M1r
celino Cancela da "l'orre.-Páginas 927 y 928.
O. M. 1.882/59 por la que se nombra Comandante del
remolcador de altura <,,R. A.-2» al Capitán de Corbeta
(II) don Cadol, Rainos Güerbos. Página 928.
O. M. 1.883/59 por la que se nombra Comandante del
buque tanque «Plutón» 1 Caiiitán de Corbeta (AS)
dun Nlanuel Alonso Pena.-Página 928.
O. M. 1.884/59 pnr la que se nombra Comandante del
minad()r «14;o1()» al Capitán de Corbeta (A. G.) don
Zumalacárregui Calvo. Página 928.
O. M. 1.885/59 por 1;t que se dispone pase destinado a
la Sección (le Comunicaciones del Estado Mayor de
la Armada el Cápitáti de Corbeta (r) de la Escala
de '1'i(rra I). "Mántiel Soto Vizoso. Página 928.
O. M. 1.886/59 por la que se confirma en su destino al
Capitán de Corbeta (AS) don M anuel Carlos López
Doriga Pérez. Página 928.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 1.887/59 por: la que se concede un mes de licen
cia por asuntos. propios al Teniente de Navío 1). José
Luis Tato Tejedor.•-- Página 928.
Bajas.
O. •M. 1.888/59 por la que se dispone cause baja en
la A rimada, por fallecimiento, el Archivero del Cuer
po Patentado do, Oficinas D. Leopoldo Espert de
Tapia.--Página 928. o
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Ascensos.
O. M. 1.889/59 por la que se promueve 'al empleo de
Mecánico primero al segundo D. Fernando Enríquez
de Salamanca y Díaz Lombán. Págiiias 928 y 929.
Destinos,
O. M. 1.890/59 por la que se dispone pasen. a los desti
nos que se expresan los Escribientes que se relacio
nan.—Páginas 929 y 930.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 1.891/59 vor la que sé dispone la contratación,
con carácter fíjo, del personal que se relaciona, para






O,. M. 1.892/59 por la que se dispone queden constituí
dos en la forma que se indica los Tribunales para los
exámenes de ascenso al empleo inmediato del personal
de Soldados y Cabos segundos Especialistas de In
fantería de Marina convocados por la Orden Minis
terial número 1.159/59, de 9 de abril último. Pági




O. M. 1.893/59 por la que se nombra Aspirantes de Ma
rina a los opositores que se relacionan. Página 931,
MARINERIA
Especialidades derivadas.
O. M. 1.894/59 por la que se reconoce la aptitud de So
narista a los Cabos segundos Radiotelegrafistas Ma
nuel Rodríguez Sánchez y Manuel Carro Cutis. ra
-gina 931.
Ayudantes Especialistas.
o. M. 1.895/59 pór la que causan baja como Ayudan
tes Especialistas Artilleros los que se citan. Páginas
931 y 932.
Marineros Especialistas.
O. M.1896/59 por la que causan bajl coino Marineros
Especialistas Escribientes los que se citan.—Página 932,
O. M. 1.897/59 iyor la que causa baja como Marinero.
Espécialista Artillero Francisco Durán Abeledo.—Pa
gina 932.
Rectificaciones.
O. M. 1.898/59 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial número 2.207/58, de 12 de agosto último.—Pági
na 932.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
o





Orden Ministerial núm. 1.874/59. — Como con
secuencia de la vacante producida por el fallecimien
lo del Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas
de la Armada D. Leopoldo Esnert de Tapia, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
19 de junio actual y efectos administrativos a partir
del 1 de julio próximo,Itl Oficial primero del expre
sado Cuerpo D. José Olivera-de la Cruz, primero en
su Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasifivación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonadp inmediatamente a continuación del Ar
chivero D. Pedro Martínez Nafría.




Orden Ministerial núm. 1.875/59. Como con
secuencia, de la vacante producida por el fallecimien
to del Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas
y Archivos de la Armada D. Leopoldo Espert de Ta
pia, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 19 de junio actual y efectos administrativos a
partir de 1 de julio próximo, al Oficial segundo del
expresado Cuerpo D. Enrique Salmón Alonso, prime
ro en su Escala que se halla cumplido de las condicio
nes reglamentarias y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
Oficial primero D. José Román del Castillo Montal
hán.





Orden Ministerial núm. 1.876/59. Se dispo
ne que el Capitán de Navío D. Federico Pintó y Zal
ha cese como Jefe del Estado Mayor de la Flota y
pase a las órdenes del Comandante Gener91 de la
Base ,.Naval de Baleares.




Orden Ministerial núm. 1.877/59. Se dispo
ne" que el Capitán de Fragata (A) don Manuel Sán
chez Alonso pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, una vez finalizado el curso especial de orien
tación sobre "Guerra Antisubmarina" que realizó en
los Estados Unid9s de Norteamérica.
'
Este destinó se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.878/59. Se nom
bra Comandante del destructor LepanJto bis al Capi
tán de Fragata (S) (E) don Jacinto Ayuso Serra
no, que cesará corno Tefe de Servicios de Electrici
dda, Electr(')fliea y Ra(-liocomunicaciones del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Dicho jefe embarcará en el crucero Miguel de Cer
vánles, en expectación de incorporarse, en su día, al
Lepanto bis, destino que se le confiere con carácter vo
luntario.




Ordeln Ministerial núm. 1.879/59. — Se aclara
la Orden Ministerial número 1.723/59 (D. O. nú
mero 130), que dispuso que el Capitán de Fragata
(S) (AS) don Juan Carlos Muñoz-Delgado Pintó
pasara a las órdenes de la Superior Autoridad del
DepartaMento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en
el sentido de que dicho destino se confiere con carác
ter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.880/59. Se dispo
ne que cl Capitán de Corbeta (AS) don Antonio Tor
tosa Navarro cese en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena y pase desti
nado al Centro de Instrucción de Lucha Ailtisubma
rina de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.881/59. Se nombra
Jefe de Estudios del Centro de Instrucción para Cen
trales de Información de Combate al Capitán de Cor
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beta (A) don Marcelino Cancela da Torre, que ce
sará en la dotación del destructor Lepanto
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.882/59. Se nombra
Comandante del remolcador de altura R. A.-2 al Ca
pitán. de Corbeta (H) don Carlos Ramos Güerbos,
que cesará COMO Segundo Comandante de la Esta
ción de Lanchas Rápidas de Tarifa con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho buque el día
19 de agosto próximo.
Esté destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.883/59. — Se nombra
Comandante del buque-tanque Plutón al Capitán de
Corbeta (AS) don Manuel Alonso Pena, que cesa
rá 'en el Estado Mayor del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo. con 1;1 antelación suficiente
para tornar el mando de dicho buque el día 17 de ju
lio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario_




Orden Ministerial núm. 1.884/59. Se nombra
Comandante del minador Eulo al Capitán de Corbeta
(A. G.) don José Zumalacárregui Calvo, qué cesará
como Jefe de Ordenes del Cuarto Grupo de Escol
ta con la antelación suficiente para tornar el mando
de dicho buque el día 24 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.885/59. Se dispo
ne que él -Capitán ,de Corbeta (r) de la Escala de
Tierra D. Manuel Soto Vizos.o cese en el Servicio de
Transmisiones y Electricidad del Estado Mayor de
la Armada y pase destinado a la Sección de Comuni
caciones de dicho Estado Mayor.





Orden Ministerial núm. 1.886/59. Se confir
ma en su actual destino de Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas al Capitán de Corbeta (AS) (hm
Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.887/59. A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
Personal (le la Armada, aprobadas por Real Decreto
de 15 (le julio de 1906 (D. O. m'im. 55), y divosicio,
nes complementarias, se concede un mes de licencia
por asuntos propios, para esta capital, al Teniente de
Navío D; José Lois Tato Tejedor, en el período de
tiempo comprendido entre el 27 del actual y el 27 de
julio próximo.
Este Oficial deberá reintegrarse al crucero Cana
rias al finalizar dicha licencia.





Orden Ministerial núm. 1.888/59. — Fallecido
el día 18 del actual el Archivero del Cuerpo l'aten
lado de Oficinas D. Leopoldo Espert de TaiSia, que se
hallaba destinado en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, se dispone su baja dn la Armada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.889/59. Por exis
tir vacante ci 1 (1 empleo de Mecánico j)rimero (lel
Cuerpo (le Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho- Cuerpo,
Re promueve al ,expresado empleo al segundo don
Fernando Enríquez (le Salamanca y Díaz Lombán,
con antigüedad del día 15 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del próximo mes de
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julio, debiendo escalafonarse a continuación del de
sil nuevo empleo D. Juan Rodríguez Merlán.
Madrid, 25 de junio de '1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes. Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Genera
les jefe Superior de Contabilidad e Interventor
Central de la Armada.
Destinos.
Orderr Ministerial núm. 1.890/59. Se dispo
ne que los Escribientes del Cuerpo de Suboficiales que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a los que al frente de cada uno de ellos se ex
presa:.
Primeros.
Don Juan López Lourido.—Collandancia Miljtar
, de Marina de Tenerife.—Voluntario.
Don Francisco Montes Aguilera.—Dirección de
material .—Voluntario.
Segundos.
Don Tomás Rubio Solaz.—Comandancia Militar
de Marina de Alicante.—Voluntario.
Don Fernando Rembado Costa.—Jefatura de Ins
trucción.—Voluntario.
Don *José del Pino Casado.—Primer Negociado del
Servicio de Personal.—Voluntario.
Don Juan Martín Alonso.—S. 1 P. Central. Vo
luntario.
Don 'Ulpino Molina García. Ramo de Máquinas
del Arsenal de La Carraca.—Volunfário.
Don Eduardo Oliveira García.—Segunda Nego
ciado del Servicio de Personal.—Voluntario.
Don Vicente Chavida del Val.—Dirección de 'M'a
terial.—Voluntario.
Don Manuel Juan Cabrera.—Estado Mayor de la
Flota.--Voluntario.
Don 'Ignacio Castell Vidal.—Ordenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena.—V.oluntarjo.
Don Carmelo García-Galán .Pérez,—Buque-tanque
Teide.—Voluntario.
Don Manuel Riquelme Clemente.—Alto Estado
Mayor.—Voluntario.
Don José Antonio Toro Mofíino.—Ordenación
Central de 'Pagos.---Voluntario.
Dan Rafael F. Moreno Rodríguez.—Buqtw-bidró
grafi) Tofiiid.—Voluntario.
Don Antonio Pérez Flores.—Comandancia Militar
de lViarina de Melilla.—Voluntario.
Don Francisco Martínez Díaz.—Ayudantía Mayor
del Arsenal de ,Cartagena. Voluntario.
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Don Amable Breij▪o• Cribeiro.
'tic( --Voluntario.
1 )on Manuel Suárez Palma.--Ordenes de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Voluntario.
-. ir--aedSCU(nla (le
Don Eanión. Alonso González.—Ordenes de la
1)( Hui. Autoridad del Departamento Maraino
C:t(liz. --Voluntario.
Don Dian Fernández Hernández.—Comandanc
-Militar de Marina de Mallorca.—Voluntario.
Don Santiago Rey Naveira.—Ordenes de la SI
perior Autoridad del .Departainento Marítimo
'artagena.—V(Ilinitario.
Don Vicente López Pena.—Ordenes de la Sup
rior Autoridad del Departamento Marítimo de I
Verrol (11.1
• Don los(' itilkTrez Ordófiez.—Fragala Alogall
nes.—Witintario.
Don Salvador Gómez Cuevas.--Ordenes de la S'
períor i\utoridad de la Base Naval de Baleares.-
Forzoso.
Don Valent lit Gómez Corraliza.—Servicio de M
quinas del 1V1inisterio.—Voluntario.
Don fosé Manuel Norato Rivero.—jurisdicci:
Central.—Voluittario.
Don Antonio Prieto Tenreiro.--Ordenes de la
perior Autoridad del Departamento 1\larítinto de I
Ferrol del Caudillo.—Voltintario.
1)on jesús Tháiíez Calalayud.—Ordenes de la, S.
perior Autoridad (lel Departamento Marítimo de 1
l'I'errol (1(.1 Candillo.—Voluntario.
Don Francisco j. Esinrza
!,.rafo fuon (15 Cosa.—Forzoso.
Don luan* Prieto Cunquero.—Estado Mayor
1:1 Armada.---Voltintario.
Don Emilio de la Cruz Ilrari.—Ordenes de la S
1e1i()1- Antorichd del Devo-liblento Maríliiol) C
Vulunlario.
1)(01 Pérez.—Ordenes de la Superii
Atit()rida(1 (1(1 1»partamento Marítimo de El Ferr
del
•Don 'Francisco Ceneerh Sánchez.---Es.tado May
de 1:1 Armada.—Voluntario.
Don Florencio Oteo García.---I Negocia
(1('1 Servicio de Personal.—Voluntario.
1)on Alfonso Corgo Vázquez. -jefatura Superi
de Contabilidad.—Vollintario.
Don, P:1 l'ad Ruiz Aliérez.---Ordenes de la Siti'
rioi- Autoridad del Departamento Marítimo (le C
tagena, Voluntario.
Don José Podril.,,itez Poclríguez.----Arsenal de
Ferrol del 'Candillo.-.-Voltintario.
Don Andrés Sánchez Velasco.—Estado 1\Tavor
la Arinada.—Voluntario.
Don Santiago Tlastida Bat-ios.--Estado ,Mayor
la Armada.—Forzoso.
Don Francisco Rodríguez Ternero.----Dirección
- Voluntario.
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Don Arturo Pérez Alonso. Habilitación Generztl
del Ministerio.—Voluntario.
Don Mario Gen Veiga.---Comandancia Militar d(
Marina de Menorca.—Voluntario.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.891/59. — A propues
ta del -Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado. al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, del perso
nal que a continuación se-expresa, para, prestar Sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1












Joaquín Arellano . Mendoza.
Manuel García Fernández.
José Luis Cota Fernández.
• Eladio Sanz Barlolomé.
Los interesados percibirán la remuneración men
sual de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425),
de acuerdo con la .Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometabírgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(R. 0. del Estado núm. 310) y Orden Ministerial
de 15 de febrero de 1958 (B. O. del Estado núme
ro 43) y Reglamentación de Trabajo del personal
civil 'ho funcionario dependiente de los Estableci.,
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento, a dicha remuneración, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como sueldo basé y, por tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá die base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también a los interesados *el percibo
de trienios del 5 por 100 de la remuneración seña
lada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de
la repetida Reglamentación del personal civil no fun
cionario, Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede; pagas extraordinarias con arre
gle; a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y además etnolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con- lo establecido en el Regla
mento- de 20 de. febrero de 1958 y Reglamentación
Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Por el ,jefe dei Establecimiento donde dichos Con
(luctores han de prestar sus servicios les será entre
gada la _credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo pasa
do (D. O. núm. 114).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el que se les contrata.









Orden Ministerial núm. 1.892/59. Se dispo
ne que los Tribunales para los exámenes de ascen
so al empleo inmediato del personal de- Soldados y
Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina, tonvocados 'por la Orden Ministerial núme
ro 1.159/59, de 9 de abril último (D. 0. núme
ro 63), queden constituidos en la forma que a con
tinuación se indica:
Departamento Marítimo de Cádiz, Flota con base
en el 'mismo y Base Naval de Canarias.
Presidente.--:- Teniente Coronel D. José Luis
-Pereira de Verges.
Vocales.—Comandlnte D. José Fernández Gay
tán y Capitanes D. José Peláez Mellbrlo y don
Enrique Niveau de Villedary.
Secretario.—Capitán D. Santiago Garijo Durán.
,Departamento Marítimo de Cartagena, Flota
con Base en el mismo, Base Naval de Baleares
y Jurisdicción Central.
Presidente.—Teniente Coronel D. Arturo Her
nández Gómez.
Vocales. — Comandante Ti Tnoceneio Gómez
141erwi11dez y Capitanes D. Luis Jiménez Moreno
y D. Flustaquio Domínguez Alvarez.
Secretario. Capitán D. Enrique R. Godinez
Monllor.
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Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
(1illo y Flota. con Base en el mismo.
Presidente.-Teniente Coronel 1). Ramón Cal
derón Ahumada.
Vocales.-Comandante D. Ramón Doval Igle
sias y Capitanes D. Angel Alvariño Gómez y dwi
José Seijo Rodríguez.
Secretario. Capitán D. Antonio Martín Ca
loto.






Orden Ministerial núm. 1.893/59. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial número 3.495/58, de 11 de
diciembre de l951- (1). 0. núm. 284), se nombra
aspirantes de Marina, con antip:iiedad a todos los
efectos de 1 de agosto de 1959 y pot'l orden
que se expresa, que es el de censuras obtenidas,































José Díez del Corral y García.
Carlos Sáez de ' Inestrins Martínez.
•'Jesús María 'Romero Aznar.
Francisco Javier Mora-Figueroa y López.
Francisco Montojo Supervielle.
José María Pery.Paredes.
Manuel Antonio Parga Gigosos.
Juan Benavente Sierra.
Fernando Riaño Lozano.
José Luis López Rolandi.
Juan Luis Cervera' Govantes.
Mariano Juan y Ferragut.
Porfirio Carlos Moreno Sierra.
Angel Cástor Ramos Naveiras.
Mariano Boloix Carlos-Roca.
nan José González Sánchez.
nan María 'Castañeda Turnio.
fosé María Fernández de la Puente y Fe
rrera de Castro.
Antonio Varela González.
Jaime María Goyanes Blanco.
Francisco Javier Portero García.
Pedro Roberto Díaz Leante.
José María Santé Rodríguez.
José Manuel Rodríguez de Urráiz.
Miguel López Nuche,



























D. Luis Pascual del Pobil y López de Te
jada.
Pablo Ignacio Oliver Sánchez.
D. Alvaro Fernández Taviel de Andrade.
D. Carlos' Sánchez J;tnénez.
D. Juan Antonio Gil Cdanós.
D. Antonio Zarco Navarro.
1). Antonio Ferragut Hurtado.
D. 'Francisco Martínez García de las fieras.
D. Manuel Francisco Bueno Romero.
D. Rafael Bittini Escrivá de Romaní.
D. Fernando de la Guardia Salvetti.
D. José María Sillero Jiménez.
D. Carlos Vila Fraile.
D. José Enrique Pumariño Llamas.
D. Francisco José Fontán Suanzes,
I). Manuel Pérez-Parlo Prego.
D. Enrique Bellmont Casas.
D. Juan José Yusty Muñoz-Delgado.
luan Pita da Veiga jáudenes.:
D. L4uillerino Carrero González.
D. José Ramón Carrero Carballido. Plaza
de gracia.
La presentación de estos aspirantes en la Es
cuela Naval Militar se verificará el día 1 de agos
to próximo.







Orden Ministerial núm. 1.894/59. Por haber
terminado con Ttprovechainiento el curso corres
pondiente, se reconoce la aptitud de Sonarista,
(pie determina la norma tercera de 1:LS pr()\*1'.-.1()-
11:11(1S (IC ( )i-den Ministerial número 3.185/58
( I). O. m'un. 261), a los Cabos sel.zundos Radio
telegrafistas Manuel Rodríg-nez Sánchez y i■la
miel Carro Cuns.
Madrid, 25 de jun.io de 1959.
ABARZUZA
li:xcntos*.' Sres. . • .
Sres.
Ayudantes Fslycialisias.
Orden Ministerial núrn. 1.895/59. - Como con
secuencia de propite,ta formulada por la Coman
(lapcia-.1)irec.ci(Pin (le la Vscuela de Artillería, y
con arretz-loR lo establecido en la norma 25 de las
provisionales para 1..speciali51 as de la Almada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.185
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• de 1958 (D. 0. num. 261), causan baja en la Al:-
macla como Ayudantes Especialistas, debiendo
continuar como Marineros de primera hasta com










Orden Ministerial núm. 1.896/59. — Como con
secuencia de proimesta formulada por la Supe
rior Autoridad (1(.1 Departatrfento Marítimo de
Cádiz, y con arreglo a lo establecido •en la nor
ma 30 de las pt-ovisionales para Especialistas de
la Armada, aprobadas por la Orden N1inisterial
número 3.185/58. (D.. 0. núm. 261), causan baj4Pt
en la Armada como Marineros Especialistas, de
biendo continuar como likisineros de primera has
ta completar dos. afids de servicios, los sitientes:
Marineros Especialistas Escribientes.
Dionisio Alíe° Bonache.
Pedro A. de Bernardo Martínez.




Orden Ministerial núm. 1.897/59. — Como con
secuencia de propuesta formulada pQr la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Artillería. y con arre
glo a lo establecido en la norma 30 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada, aprobadas
Por la Orden Ministerial idunero 3.185/58 (1). O. mí--
mero 261), causa baja en b Armada como Marinero
Especialista, debiendo continuar C01110 Marinero de









Orden Ministerial núm. 1.898/59. Se recti
fica la Orden Ministerial número 2.207/58, de 12 de
agosto de 1958 (D. O. núm. 182), m'el sentido que
a continuación se expresa:
DONDE DICE
Juan Ramón Martínez de Velasco.
- DEBE DECIR
l■antón Martínez de Velasco y Juan.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL DE MARINA, de fecha 5 de mar.
zo de 1956, número 54, publicó la relación de solici
tantes de viviendas con acceso a la propiedad, In Ma
drid, con el número de orden que les correspondió en
el sorteo verificado el día 28 de febrero del mismo
año.
En la actualidad se encuentra vacante la .vivienda
que a continuación se indica, y que en su día fué,ad
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A esta vivienda" pueden Optar todds. aquellos que
figuran en la relación publicada en el DIARIO OFICIAL
mencionado a continuación del número que corresponde a la vacante producida, atm cuando tuviesen vi
vienda adjudicada, entendiéndose. que rentniciat't a
ella si les correspondiese la que se h. ofrece, dirigié.n
dose para ello al Patronato en el 1('.1-1)ino de quince
a partir go la fecha de la presente comunica
Los peticionarios se comprometen a .efectuar la
entrega de la aportación señalada, en el caso de ad
judicársele, tan pronto sean requeridos. para ello por
el Patronato, mediante ingreso en la cuenta corrien
te que en la Óficina Principal del banco Hispano
Americano tiene abierta. este Organismo con el tí-'
tulo (le "Patronato de Casas de la Armada", y si ya
tuviesen adjudicada una .vivienda inpresarán la di
ferencia de la niayor aportación, si correspondiese.
El Patronato seguirá rigurosamente, para la ad
indicación de esta vivienda'vacante, el orden de pre
ferencia que Sefiala el sorteo celebrado el día 28 de
febrero de 1956.
'Madrid, 27 de jilmio de 1959.-141 Vicealmirante
Presidente del ,Patronato de Cdsas de la Arinada,
Pedro Nieto Antúnep.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
